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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิÉน กรณีศกึษา ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุรี กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั Êงนี Êคือเด็กอนุบาล
อายุระหว่าง 5-6 ปี จํานวน 44 คนภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2559 ในตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุรี 
จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวดัโคกโคเฒ่า และโรงเรียนวดัหน่อสวุรรณ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยคือ1) แผนการจัดกิจกรรม
พฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ 
TCT-DPสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลีÉยส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า หลงัการ
ทดลอง กลุม่เป้าหมายมีค่าคะแนนเฉลีÉยการคิดเชิงสร้างสรรค์สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
คาํสาํคัญ: ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิÉน เด็กปฐมวัย 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study effects of organizing activity to develop preschoolers’ 
creative thinking by using local wisdom: a case study in Khok Kho Thao Sub-district, Mueang District, Suphanburi 
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Mueang District, Suphanburi Province, including 2 schools; Khok Kho Thao School and Wat Nong Suwan 
School. Research tools used in the research were 1) learning activity plan designed from local wisdom 
knowledge and 2) TCT-DP test for creative thinking. Statistics used for analysis were mean, standard deviation 
and t-test. The research result showed overall, after the experiment, the target group had creativity mean scores 
higher than before the experiment at a .01 significant level.  











ศตวรรษทีÉ 21 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับทีÉ  11 (พ.ศ. 
2555-2559) ทีÉผ่านมา พบว่า ประเทศไทยยังไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศทีÉมีความก้าวหน้าและความสามารถ
ในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ 
จากแผนพัฒนาการศึกษาฉบับทีÉ 11 ระบุว่า ระดับเชาว์
ปัญญาของเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลีÉยลดลง  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2555) อันเนืÉองจากขาดการส่งเสริมการคิด 
ขณะทีÉแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับทีÉ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดเป้าหมายรวมให้
คนไทยมีคุณลักษณะทีÉสําคัญคือมีความเป็นนวัตกรรม
สร้างสรรค์ทางสงัคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การ




ในช่วงอายุ 0-6 ปี (Thompson, et al., 2000) ดังนั Êนการ
พัฒนาและกระตุ้ นการเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการทีÉ
ถกูต้องจะสง่ผลต่อการใช้ความคิดเมืÉอเติบโตขึ Êน (เยาวพา 





สร้างสรรค์ของเด็กจะสูงมากตั Êงแต่อายุ 4 ปี และจะลด
ตํÉาลงเมืÉอย่างเข้าอายุ 8-9 ปี (Lowenfeldand Brittain, 
1987 อ้างถึงใน วารุณี นวลจันทร์, 2539: 2) เนืÉองจาก 
ช่วง 6 ปีของชีวิตเ ป็นระยะที Éเด็กมีจิตนาการส ูง 






ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการคิดสร้างสรรค์ 
และกระตุ้ นให้แสดงความคิดอย่างอิสระ (บรรพต          
พรประเสริฐ, 2545) การจัดกิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้  
เ ด็ ก ไ ด้ สั ม ผั ส ด้ ว ย ต น เ อ ง แ ล ะ มี ค ว า ม ต่ อ เ นืÉ อ ง                  
(วีณา ประชากูล, 2549, น. 160-161) ครูสามารถสงัเกต
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยได้จากพฤติกรรมและ




ทั Êงนี ÊจากการศึกษางานวิจัยทีÉเ กีÉยวข้องกับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของ เ ด็กปฐมวัย  ( Fleer and 
Robbins, 2007) ระบุว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เกีÉยวข้องกับชีวิตประจําวันด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย    
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เ น้ น ก า ร คิ ด ใ น สิÉ ง ใ ห ม่ แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
แ ล ะ สัง ค ม ข อ ง เ ด็ ก  เ ป ลีÉ ย น จ า ก ก า ร คิ ด
สร้างสรรค์บนพื Êนฐานแนวคิดการสร้างความรู้ของผู้ เรียน 
คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เชิงปัญญาทีÉเน้นรูปแบบการ
ทําความเข้าใจ (mental model) แบบเดิม ปรับไปสู่การ
ผสมผสานมุมมองทางวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ หรือ
สงัคม-วัฒนธรรม ซึÉงเป็นการหยัÉงรากการพัฒนาเด็กบน
ฐานของครอบครัว สงัคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ใน ชุม ชน ทีÉ เ น้น แ ล ะ ใ ห้ ค ว าม สํ า คัญกับ ก าร ส ร้ า ง
ประสบการณ์ทีÉหลากหลายให้กับเด็ก (Fumoto, Robson, 











เปลีÉยนแปลงทีÉ เ กิดขึ Êนตลอดเวลาวิถีการดําเนินชีวิต
ภายในชุมชนมีลักษณะทีÉมีความผูกพัน รักใคร่สามัคคี
และเอื Êออาทรต่อกันอย่างชัดเจนจากการศึกษาวิจัยของ
(เอกชยั พมุดวงและคณะ, 2556) เรืÉองการจัดการความรู้







ของชุมชน เ ช่นการจักสานกระเป๋า /ตะกร้าจากเส้น
พลาสติกและคนในชุมชนให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ฝีมือทางด้านการจักสานเพืÉอเป็นการเสริมรายได้ให้กับ
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ท้องถิÉน สงูขึ Êนกว่าก่อนการจดักิจกรรม 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็ก
อนุบาล อายุระหว่าง 5-6 ปี ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2559 ในตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุรี 
จํานวน 44 คน จาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 
จํานวน 24 คน และโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ จํานวน         
20 คน 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมพัฒนาการคิดเ ชิ ง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 








ทั Êง 2 โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์





แผนการจดักิจกรรมทีÉสร้างขึ Êน จํานวน 24 แผน เป็นเวลา 
8 สัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ วันละ30-45 นาที 




สร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT - DP ระหว่างวันทีÉ 17 – 





1.  แผนการจัด กิจกรรมพัฒ นาการคิดเ ชิ ง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน เรืÉอง
การสาน จํานวน 24 แผน โดยคณะผู้ วิจัยดําเนินการ
ตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดักิจกรรม ดงันี Ê 
     1.1 นําแผนการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้ ทรง 
คณุวฒุิจํานวน 5 ท่าน เพืÉอตรวจสอบและพิจารณาความ
ถูกต้องของเนื Êอหา ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับ
กิจกรรม ความชัดเจนของกิจกรรม ขั Êนตอนการจัด
กิ จ ก ร ร ม  วั ส ดุ อุป ก ร ณ์ /สืÉ อ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล            
และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
    1.2 นําแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 5 แผน 
ไปทดลองใช้กับเด็กอนุบาล อายุระหว่าง 5-6 ปี โรงเรียน





พบว่า เ ด็กสามารถทํากิจกรรมได้ตามขั Êนตอน วัสด ุ
อปุกรณ์/สืÉอ และเวลาทีÉใช้ทํากิจกรรมมีความเหมาะสม 
2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการ 
วาดภาพ TCT - DP (The Test for Creative Thinking: 
Drawing Production) ของ Jellen และ Urban  
     2.1 คณะผู้ วิจยัศกึษาหลกัการใช้แบบ ทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT – DP ให้ถูกต้อง
ตามเงืÉอนไข และวิธีการตรวจให้คะแนน 
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    2.2 นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับเด็กอนุบาล 
อายรุะหว่าง 5-6 ปี จํานวน 30คนทีÉมีลกัษณะทีÉใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั Êนนํามา
ตรวจวิเคราะห์คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์การให้
คะแนนทีÉได้จากการตรวจของผู้ วิจัยจํานวน 1 ท่าน และ
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 2 ท่าน ทีÉดําเนินการตรวจและให้
คะแนนอย่างอิสระต่อกัน หาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ วิจัยและผู้ เชีÉยวชาญแต่ละท่าน โดยหาค่าสัมประสิทธิ Í
ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากับ 0.9 หมายความว่าคะแนน





จากการวาดภาพ TCT – DP และนําข้อมูลทีÉได้มาวิเคราะห์ 
ดงันี Ê 
1. วิเคราะห์ค่าทางสถิติพื Êนฐาน โดยการหา




ด้าน โดยทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างทีÉไม่เป็นอิสระ      




พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเ ด็กปฐมวัย โดยใช้      




โรงเรียน การประเมิน N Mean SD 
 
โรงเรียนโคกโคเฒ่า 
ก่อนการทดลอง 24 20.13 7.09 
หลงัการทดลอง 24 24.50 10.03 
 
โรงเรียนวดัหน่อสวุรรณ 
ก่อนการทดลอง 20 12.05 4.74 
หลงัการทดลอง 20   25.30 7.84 
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กโรงเรียนโคกโคเฒ่า และโรงเรียนวัดหน่อสวุรรณ
หลงัการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนมีคะแนนเฉลีÉยสูงกว่าก่อนการ
ทดลองทั Êง 2 โรงเรียน  
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
เชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน ปรากฏผลดงัตาราง 2-4 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลกลุ่มเป้าหมาย ทั Êง 2 โรงเรียนก่อนและหลงัได้รับ
การจดักิจกรรมพฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
 N Mean SD t 
ก่อนการทดลอง 44 16.45 7.30 14.93** 
หลงัการทดลอง 44 24.86 9.00 
**p<.01 
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จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์หลงัการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 โดยก่อนการทดลองคะแนน
เฉลีÉย เท่ากบั 16.45 และหลงัการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 24.86 
 ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลโรงเรียนโคกโคเฒ่าก่อนและหลงัได้รับ
การจดักิจกรรมพฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
 N Mean SD t 
ก่อนการทดลอง 24 20.13 7.09 3.91** 
หลงัการทดลอง 24 24.50 10.03 
**p<.01 
จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์หลงัการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนของเด็กโรงเรียนโคกโคเฒ่าสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
โดยก่อนการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 20.13 และหลงัการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 24.50 
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กโรงเรียนวดัหน่อสวุรรณก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรม
พฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
 N Mean S.D. t 
ก่อนการทดลอง 20 12.05 4.74 6.61** 
หลงัการทดลอง 20   25.30 7.84 
**p<.01 
จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์หลงัการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนของเด็กโรงเรียนวดัหน่อสวุรรณสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
โดยก่อนการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 12.05 และหลงัการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 25.30 
อภปิรายผล 
จากการวิจัยผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
เชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน : 





ท้องถิÉ นส่งผลใ ห้ เ ด็ก มีการ คิด เ ชิ งส ร้างสรรค์สูงขึ Êน 
นอกจากนี Ê เมืÉอพิจารณาการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนน 
 





ตั Êงอยู่ในพื ÊนทีÉห่างไกลตวัเมือง แต่ในขณะทีÉโรงเรียนโคกโค
เฒ่ามีพื ÊนทีÉตั Êงอยู่ในเขตตัวเมือง จากสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวส่งผลให้ เ ด็กมีทักษะการคิดเ ชิงสรรค์สรรค์
แตกต่างกัน ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ จิตตินันท์ 
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ใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน เด็กทั Êง 2 โรงเรียน มีคะแนนการคิด
เชิงสร้างสรรค์สูงขึ ÊนในระดับทีÉ ใกล้เ คียง คือ 24.50 








ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองมาก ทั Êงนี Êเ ป็นเพราะ





ครั Êง เด็กจึงเกิดความคล่องแคล่ว และความชํานาญใน
การวาดภาพออกแบบ และวาดภาพต่อเติม ส่งผลให้มี
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์สงูขึ Êน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ ทอแรนซ์ (ทิวัตถ์ นกบิน, 
2542, 13; อ้างอิงจาก Torrance, 1964) ทีÉกลา่วว่า การทีÉ
เด็กได้คิดอย่างอิสระและคิดรูปแบบของงานก่อนการลง
มือปฏิบติั นบัว่าเป็นหวัใจสาํคญัของการสง่เสริมความคิด
สร้างสรรค์ เมืÉอเด็กเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติบ่อยครั Êง ซึÉง
ในงานวิจัยนี Êดําเนินการเ ป็นเวลา ทั Êงสิ Êน 8 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 3 วัน วันละ 30-45 นาที จัดทําแผน จํานวน 
24 แผน ทําให้ได้ผลงานทีÉแปลกใหม่และมีความสมบูรณ์
ออกมา นอกจากนี Ê การให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติในการสร้าง
ชิ Êนงานของตนเองจากการวาดออกแบบส่งไปสู่การสาน




มีคุณสมบัติทีÉหลากหลาย เช่น  พื Êนผิว สี ทีÉแตกต่างกัน 
การใช้ประสาทสมัผัสกับวัสดุชนิดต่าง ๆ  และการทีÉเด็ก
ได้เลือกใช้วัสดุหลายแบบเป็นการกระตุ้ นความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ Êน สอดคล้องกบั วาทินี บรรจง และ ศศิ
ลักษณ์ ขยันกิจ (2557)  ทีÉ ไ ด้ศึกษาเ กีÉ ยวกับการจัด
ประสบการณ์ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบ
โดยเลือกให้มีการจัดสืÉอ  วัสดุและอุปกรณ์ศิลปะทีÉ มี
ลกัษณะเฉพาะมานําเสนอด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่น การนํา
ใบไม้ เปลือกไม้ หรือรากไม้มาทําเป็นพู่กันระบายสี การ
นําวสัดเุหลอืใช้มาเป็นแม่พิมพ์ และการนําผกัมาประดิษฐ์




ของเด็กในวิถีชมุชน ดงัเช่นงานวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง, 
สจิุนดา ขจรรุ่งศิลป์ และชศูรี วงค์รัตน (2556) ผลการวิจัย
ระบุว่าการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
ท้องถิÉนมีผลต่อพฤติกรรมทางสงัคมทั Êงโดยภาพรวมและ
รายด้านทั Êงการช่วยเหลือ แบ่งปันและร่วมมือ นอกจากนี Ê 
กิจกรรมทีÉ เ กีÉยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิÉนถือเป็นการ
ผสมผสานมมุมองทั Êงทางด้านทางวฒันธรรม-ประวัติศาสตร์ 
(cultural-historical) หรือสังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural 
perspective) สอดคล้องกับ Fumoto,  Robson, Greenfield, 
and Hargreaves (2012, pp. 3-4) ทีÉระบุว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นการสร้างประสบการณ์ทีÉหลากหลายบน
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สร้างสรรค์ ด้านการข้ามเส้นกั Êนเขต (Bid) มีคะแนนสูง
กว่าก่อนการทดลองเพียงเลก็น้อย เนืÉองจากเด็กปฐมวัยมี
การต่อเติม โยงเส้นออกไปนอกรอบ หรือการวาดภาพ






แตกต่างกนั ซึÉงกระทรวงศกึษาธิการ (2546) ระบุลกัษณะ
ของเด็กทีÉมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีลกัษณะนิสยั เป็นผู้
ชอบทดลองสิÉงใหม่ ๆ อยากรู้ อยากเห็น ชอบการ
เปลีÉยนแปลง มีความกล้า ชอบสิÉงทีÉท้าทาย มีความเป็น
ตวัของตวัเองในการคิดทํา แก้ปัญหาด้วยตนเองรักความ
อิสระมีความยืดหยุ่น ไม่ซํ Êาแบบใครไม่คล้อยตามผู้ อืÉน 















ท้องถิÉนทีÉมีต่อความสามารถด้านอืÉนๆ เช่น การแก้ปัญหา 
การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิÉนทีÉหลากหลายในการพัฒนาการด้านอืÉน เช่น พัฒนา 
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